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LES COQUES A LA FATARELLA 
Misericordia Cabús Ruana 
INTRODUCCI~ 
A la comarca de la Terra Alta, tradicional- 
rnent, s'han conreat les oliveres i la vinya, entre 
d'altres cultius, per la qual cosa es produeixen 
elernents festius relacionats arnb aquests pro- 
ductes, corn són, perla part de la vinya els vins 
blanc i negre, vi ranci, rnoscatell, mistela, vin- 
blanc, ratafia, aiguardent, mostillo ... 
Concretant aquest arnbit en el nostre rnuni- 
cipi, la Fatarella, I'oli ens perrnet confeccionar 
una gran quantitat de coques, que podríern 
classificar en dues categories: 
- De "ribell": coques fines, "bescostelles", 
ganxets, rnuntets d'aiguardent, panadons, pas- 
tissets, corassons, rnadalenes, orelletes, co- 
ques d'avellana, parnbeneit. 
- Les de "no ribell": cocs rapids, coques a la 
cassola, coc arnb rnel, tortades, i la coca reina 
del nostre poble: la capseta. 
Totes aquestes pasteses feien per deterrni- 
nades festes del cicle anual, relacionat arnb el 
Santoral, festes icultiusdel carnp. Pero a excep- 
ció del parnbeneit i la tortada de Sant Blai, totes 
les altres avui les podern trobartot I'any alsforns 
i pastisseries, pero corn les rnones a Pasqua i 
els torrons a Nadal, no hi hafestes sense pastes 
ni licors. 
EL PAMBENEIT 
Els parnbeneits són unes coques de pasta 
de coca fina de grans dirnensions, que són 
dipositats a unes safates per poder-los portar 
arnb les dues rnans. Aquesta coca presideix les 
festes següents: 
Festes Majors d'Hivern, al febrer: 
Diada en honor a Sant Blai. 
Festa dels Quintos. 
Santa Agueda. 
Rorneria de Sant Francesc, a I'abril. 
Festes Majors d'Estiu, a I'agost: 
Dia de la Mare de Déu. 
Dia deis Forasters. 
Dia dels Quintos. 
Festivitat de la Mare de Déu de Misericor- 
dia, Patrona del poble: 8 de seternbre. 
El parnbeneit, es beneit pel rnossen i oferta1 
sant, i en finalitzar la rnissa tothorn és convidat 
a agafar-ne un trosset. Aixo fa que rnolta gent 
n'agafi per a totes les persones que no hi han 
pogut anar, jaque es considera que rnenjar-ne 
una mica protegeix. Així, fins i tot se n'acosturna 
a guardar un bocinet per als anirnalets domes- 
tics, corn gats o gossos. 
LA TORTADA 
El dia de Sant Blai, a rnés a rnés dels 
parnbeneits, la protagonista absolutaés la torta- 
da. Aquesta diada esta organitzada pels Majo- 
rals, generalrnent una collade nois que s'encar- 
reguen de tots els elernents i activitatsdel diade 
Sant Blai. 
La tortada no és rnés que un pastís de dos 
o rnés pisos, generalrnent el de dalt de un 
diarnetre rnés petit, a darnunt del qual s'hi col.- 
locava anys enrera una figura de Sant Blai, la 
qual va ser substituida per figuretes de porcella- 
na de diversa tipologia. Darrerarnent torna a 
irnposar-se arnbforca el costurn de posar-hi una 
irnatge de Sant Blai, a I'igual que a la tortada del 
Majoral. 
Tothorn és convidat a fer tortada, i durant el 
vespre anterior a Sant Blai, aquesta es portada 
a casa d'un Majoral, que ofereix la seva casa a 
totes les persones que hi portin les tortades per 
a ser exposades. Aquest tarnbé actua corn a 
capdavanter i portara la Tortada de Sant Blai. 
Els parnbeneits tarnbé hi són dipositats. El rnos- 
sen passa a beneir les tortades el rnateix ves- 
pre. Per donar una idea del que és aquesta 
festa, podern dir que durant els darrersdos anys 
s'han superat i de bon tros el centenar de 
tortades. 
Al dia següent, se surtde la casa del Majoral 
cap a I'església, acornpanyats de la banda de 
música. En aquesta ocasió, la tortada és porta- 
da per les dones, bé la rnestressa de casa, la 
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dona. la companya o la balladora. Durant la 
Missa. seran oferides al Sant. 
Una tradició complementaria a la tortada, 
que se celebra també el dia de Sant Blai, és la 
subhastade la Ilenya. La llenyaés recollida pels 
Majorals i subhastada per ells després de la 
Missa. 
Per la tarda. altre cop se surt de la casa del 
Majoral. per anar fins a la placa, pera ballar la 
Jota. Ara la tortada és portada pels balladors. 
Després de la segona dansada. se subhasta la 
tortada de Sant Blai. que és la que ha estat 
portada pel Majoral "principal". i que norrnal- 
ment passa dels deu quilos. 
Despres de la diada, és costum donar la 
meitat de la tortada a la balladora o ballador. i les 
respectives meitats són repartides entre tota la 
familia. jaque es considera tarnbé com a pam- 
beneit, ambels consegüents efectes protectors. 
No oblidem que Sant Blai és el patro del mal de 
gola. 
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